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psicología, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es 
veraz y auténtica. 
 
Ante ustedes se les presenta la tesis, la cual lleva por título “Violencia Familiar y 
Agresividad en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de dos Instituciones 
Educativas del distrito de Carabayllo, 2016”, la cual declaro bajo juramento que 
todos los datos e información presentes en esta investigación son reales y 
auténticos, debido al apoyo de las instituciones educativas que permitieron la 
aplicación de los test a sus respectivos estudiantes, a fin de obtener resultados 
que permitan dar a conocer la realidad que se vive diariamente en dichas 
instituciones del distrito de Carabayllo. 
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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “Violencia Familiar y Agresividad 
en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de dos Instituciones Educativas del 
distrito de Carabayllo, 2016”, la cual fue elaborada con mucho empeño y 
dedicación a la carrera de psicología con la finalidad de que sea un aporte más a 
la investigación científica. 
 
Realizado para obtener el título profesional de Licenciado en Psicología. 
 
El propósito de la presente tesis es determinar la relación entre Violencia Familiar 
y Agresividad en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de dos Instituciones 
Educativas del distrito de Carabayllo, 2016 y de esta manera se puedan tomar 
medidas preventivas por parte de las autoridades de dichas instituciones, con el 
fin de lograr un mejor desarrollo personal, académico y familiar de los estudiantes. 
  
Someto a vuestra evaluación y consideración la presente investigación, debido a 
que requiere la calificación justa de expertos en el tema, esperando que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Psicología. 
La presente tesis contiene: Planteamiento del problema, marco teórico, marco 
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El objetivo del presente estudio fue establecer la relación entre violencia familiar y 
agresividad en estudiantes de 3ro y 4to de secundaria de dos Instituciones 
Educativas del distrito de Carabayllo, 2016. Siendo el estudio de tipo básico - 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental de tipo 
transeccional. La muestra probabilística estuvo constituida por 297 estudiantes de 
ambos sexos de 3° y 4° año del nivel secundario. Con el objetivo de conocer la 
relación entre ambas variables, se utilizaron los instrumentos de medición; el 
cuestionario dirigido a estudiantes sobre violencia familiar y el cuestionario de 
agresividad (AQ) de Buss y Perry. Obteniendo como resultado un valor del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman igual a 0,696; hallándose en un nivel 
de correlación directa moderadamente alto. Puesto que el nivel de significancia es 





















The objective of the present study was to establish the relationship between family 
violence and aggressiveness in students of 3rd and 4th year of secondary 
education in two Carabayllo District Educational Institutions, 2016. Being the basic 
- correlational type study, the research design is non - experimental Of 
transectional type. The probabilistic sample consisted of 297 students of both 
sexes of 3rd and 4th year of the secondary level. In order to know the relationship 
between both variables, the measuring instruments were used; The student 
questionnaire on family violence, and the Buss and Perry Aggression 
Questionnaire (AQ). Resulting in a value of the Spearman Rho correlation 
coefficient equal to 0.666; Being at a moderately high level of direct correlation. 
Since the level of significance is less than 0.05, the research hypothesis is 
accepted and the null hypothesis is rejected. 
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